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一种 由人以 手掌操纵木偶进行表演的地方剧种 。 布袋人偶由头 、 躯干 、 四肢三 的形象为例 ： 目 字脸 蚂蚱眼 通霄 眉
个主要部件构成 ， 头与四肢为木头雕刻 ， 躯干部分用竹篾编制 ， 再套上布制服饰与 各种 悬胆鼻 杏仁 口 文 生 ； 国字脸 杏核
配饰 。 眼 火刀 眉 桥形鼻 弯弓 口 武生 。 这
传统木偶头约为 至 厘米 ， 后 因舞 台演 出 的视觉需要经 由泉州艺人江加走
— 些基 本元 素按照流传下来的 模式进行组
改进增至 至 厘米 。 偶头是布袋偶的视觉焦点 ， 也是表现人物性格 等特征的重要 合就构成了布袋偶不同 的人物形象 。
“
原
部位 ， 因此 偶头是制作的关键 。 人物形象的塑造必须经 由雕刻和粉彩两 大工序的共 同配 型
”
的 出 现并非凭空而来 ， 这些形象和宗
合 ， 完成一个偶头通常要经过开坯 、 定五形 、 细刻 、 修光 、 打磨 、 粉彩 、 上蜡 、 梳头等 教造像的模式有着很深的渊源 ， 布袋 木偶
多达十几道工序 。 能否神形兼备则取决于木偶艺人观察 力和生活感知力 的敏锐程度以及 面部原型很大程度上吸取了汉化佛像的造
木刻与彩绘功底 的深厚与否 。 布袋戏偶的角色划分参照戏曲 分类 ， 大致可分为生 、 旦 、 型元素 ， 并将之符号化为布袋木偶的造型
北 （ 净 ） 、 杂 （ 丑 ） 四种 ， 加上各类灵异鬼怪 ， 飞禽走兽 ， 异常丰富 。 语 汇 。 如生 、 旦行等形象基本是以菩萨观
从整体上看 ，
一个布袋戏人物形象的呈现由 几个大的 部分决定 。 一是面形 ， 布袋戏 音为范本 ， 北 （ 净 ） 行能见 出金 刚力 士的
偶人物面形划分仔细 ， 男角可分为国字脸 、 田子脸 、 目字脸 、 由 字脸 、 马面脸等 ， 女角 影子 ， 杂 （ 丑 ） 行则来 自 各种罗 汉样式的









， 五官 的塑造也有既定 的模式 ， 如通霄 眉 、 扫把眉 、 蚂蚱眼 、 杏核眼 、 时间 的积淀成 为
一
种共同认知的式样为民




是指面部最重要 的 三部 分骨骼 ， 即 眉 众所接受 ， 同时方便了 木偶雕刻技术的传
骨 、 颧骨 、 下颌骨 ； 通过面部五形三骨的变化 ， 就可以塑造出不同 的人物形象 ， 并表现 承 ， 为此后的突破提供 了 基本依据 。 近代
出 忠奸贤愚 、 喜怒哀乐的特征和情绪变化 。 三是服饰 ， 闽南木偶的服饰借鉴戏曲服饰 ， 的 木刻艺 人 ， 如泉 州 木偶世 家传 人江 加
做工精细 ， 根据不同 人物 身份量身定做 ， 服饰的样式 、 纹样 、 色彩都经过精心选择 ， 大 走 ， 在这些模式化 原型的基 础上 力主 创
体分帽饰 （ 发式 ） 、 服装 、 足饰 。 光足饰就可分赤足 、 ？ 足 、 旦足等 并在此基础上根 新 ， 创造出 了达 多个不同的人物形象 ，
据不同角色需要进行细分 ， 从帽至足 ， 从 内到外配件完整 ， 其精致程度可见
一
斑。 极大地丰富了布袋偶人物的面貌 。
布袋偶的人物塑造常由上述三大部分经过不同的组合来完成 ， 并有一些既定的组合 闽南布 袋偶由 相貌 、 须发来表现年龄
与性格 ， 而服装款式和颜色标识出 身 、 职
业和社会地位 。 如按基本特征来分类 ， 布
徐竹初 《 布袋木偶偶头 》
袋偶的人物造型可分为三类 ：
现 生活
主 。 木刻艺人通过对生活中 人物形态和举
雌腻观 察 ， 将之提炼后运用 于




项 ， 擁需 要编梳出十几种发
髻和发辫 ， 增 强了 真实感 。 写实性人物常
通过对人物五官等进行提炼实现典型化 ，
例如泉州名 家江加走塑造的媒婆 （ 闽南人
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脸为刷 白类正常人脸 ， 左边 则为獠牙 、 凸 眼 、 虎豹纹形式 ， 表现
“
其狡猾伪善的特点 。 装饰性极强 ， 带有鲜明的地域特色 。
色彩是塑造 脸谱型人 物的要 素 ， 传统 脸谱 人物色 彩较为 单
一
，
只有红 、 黑 、 白 ， 此后木偶 艺人吸收 了大量京剧脸谱中 的色
彩原 色 ， 增添 了绿 、 黄 、 并 加入金粉 、 银粉等特殊颜色 。 和图案
的符号性相似 ， 脸谱色彩也带有很强的象征性和寓意 ， 観这些
特殊寓意 ， 他们被 组合运 用在 不同 的角色上 。 例如红 色象征 勇
敢 、 公正 ， 黑色可表示刚 正不阿 ， 白 色表现奸诈阴险 ， 绿 色可暗
江加走 〈 活 目 白 奸 》 徐竹初 《 梅兰芳旦 》
— 胃―麟 。
闽南木偶分 两个流派 ， 南派 为泉州所属地区 ， 北派 则主要












， 梳苏宗髻 ， 唱腔和人物形象的 差异 。 泉州 为闽南语系 ， 唱腔为南调 （ 梨 园








形象经 由提纯 ， 其细微丰 富的表情 实现了 神型 兼备 。 昆曲 、 京剧 ， 后杂以芗剧 （ 漳州地方剧种 ） 。 但 南北两派的差异




， 花 白 的胡须 、 干瘪的 嘴形 、 突 出 的眉骨和 内 陷的眼 泉州布袋木偶 以汀 加走为集大成者 ， 他在继承传统的基础上
睛 ， 塑造 出 善 良的 乡村 野叟 形象 。 除 毛发 五 官的 逼真塑 造之 勇于 创新 ， 不仅继承 了 泉州传 统偶头雍容丰腆 、 神韵含蓄 的艺
外 ， 江加走特别 注重施彩 ， 试笔 、 起笔 、 运笔 和收笔 等微妙用 术格 调 ， 而且开拓 出 属于 自 己 的风格 。 漳 州木 偶艺 人则 以 徐松




。 从江 、 徐及 其后
回笔 ， 不反复 。 在颜色的明度饱和度等方面仔细捉摸 ， 营造出 了 人的 作品来看 ， 江加走所 代表的泉 州布袋 木偶造型 更趋溫 润 、
人物肤色和五官的质感和逼真性 ， 做 到 了肤脂油润 ， 似有体温 ， 细 腻 ， 形象 秀气 。 北派 漳 州徐 松年为 代表创 作 的人 偶 与其 唱
栩栩如生 。 腔趋于北方 的特性
一
致 ， 造型呈现出 轮廓方 硬 ， 线 条硬朗 ， 雕
第二种是夸张类 。 杂行是夸张类人物 的代表 ， 杂角多以具有 刻风格更加粗犷 ， 施彩 也更为大胆 的特性 。 其子徐 竹初在 原有











指面 目 肌 境变 化的需要增加 了佩饰 和道具的 使用 ， 获 得了 良 好的演 出 效




指豁 口 、 兔唇 ） 雕刻师通过 果 。 此 外 ，
一些 细节上 也促成风格 的分化 ， 例如生 、 旦角 色皮
放大这些异于常人的面部特征 ， 凸显 市井小人的形象 。 此外还有 肤 ， 南派透微红 的 白 色为 主 ， 北派 则 以肉 粉 色为主 。 台 湾 的傀




形象 ， 雕刻时 ， 艺人加 儡戏 来 自 福建 闽 南地区 ， 同样分 为南北两种 系统 ， 以高雄为中
强倒挂双眉的角度 ， 缩减两腮肌肉 ， 夸大嘴里 的龅牙 ， 一种狡黠 心的南部主要 为泉州为 代表的南派 系统 ， 以 宜兰为中 心的北部则
无赖的可憎形象在这
一
系列 的特征夸张表现中得 以鲜明呈现。 想 为来 自漳州的北派 。





里眼等 。 这些角色 由于没有逼真性的约束 可 大胆增减和夸大局 演变而来 ， 逐渐成 为百姓 日 常生活 中喜闻 乐见的
一
种娱乐载 体 。
部五官 ， 加之瑰丽的色彩 ， 产生浪漫奇幻的效果 。 木偶人物造型也根据这种变化更 加生活化 、 趣味化 。 闽南木 偶艺
第三 种类型为脸 谱类人物 ， 以净行为主 。 闽南布袋木偶的花 人在长期 的实践中 整理出
一套完整的制作工艺 ， 并将对生活和人
脸看似与京剧脸谱等相似 ， 但仔细观察仍有很大不 同 ， 应该更近 性的感受融入了小小的布 袋偶 中 。 闽南布袋偶有着多元的文化意
于地方剧种中 的人物脸谱 。 从整体形式上看 ， 布袋木偶脸谱样式 味 ， 他们既是戏剧舞 台 上的演具 ， 又寄寓 了闽南人特有的生活态




。 两侧花纹 度 。 更重要的是 ， 在木偶艺人不断地完善 中 ， 布袋偶人物造型呈
呈放射 状 ， 重点 装饰集 中 于眉 眼与鼻 翼 。 蝴蝶状形式的 内 饰由 现出 鲜明的地域文化特征 和审美价值 ， 这也使得布袋偶成 为民间
圆形 、 锯齿形 、 带状纹 、 波浪纹等几 何状纹 样穿插布局 ， 如需 艺术中杰出的代表 。
